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Gottfried Wilhelm Locher 
Versöhnung und Frieden, zu seiner Gnade, zu seinem Reich; auch Jesu ernste, 
heilsame Gebote - wir kennen sie! - ohne deren Einhaltung Luft und Wasser, 




8. Juli 1914-13. August 1996 
Noch vor zwei Jahren konnten wir Conradin Bonorand an dieser Stelle unse-
re Glückwünsche zum achtzigsten Geburtstag übermitteln. Wir freuten uns, 
mit einem Rückblick sein reiches Lebenswerk im Dienste der Reformations-
und Humanismusforschung würdigen zu dürfen. 
Obschon wir um seine Krankheit wußten, kam die Kunde von seinem Tod 
überraschend; nach einem kleinen Eingriff im Kantonsspital in Chur ist Con-
radin Bonorand am 13. August im Alter von 82 Jahren gestorben. Wir werden 
ihn als liebenswerten Menschen und als ebenso interessierten wie anregenden 
Fachkollegen in Erinnerung behalten. 
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